


























研究成果の概要（英文）：In this study, we proposed two construction method to give high 
durability, reduction of the damage, relief of work and high accuracy to the continuous 
footing of the house. One is reinforcing unit made with steel bars. The Joint between 
main bars and lateral bars were connected by spot welding. In addition, PVA fiber concrete 
was used as commutation of concrete. Another one is reinforcing unit made with aramid 
fiber. The main bar and the lateral bars are aramid rods and aramid fiber sheets 
respectively. The Joint was connected with epoxy resin. 
 Results of the structural tests, the structural performance was shown and the evaluation 
method for the strength and the deformation were proposed. 
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1 U+PVA0.50-0.24-S 2-D22(SD490 ﾈｼﾞ節鉄筋) せん断シリーズ
2 U+PVA0.50-0.24-F 0.50 2-D19(SD345 ﾈｼﾞ節鉄筋) 曲げシリーズ
3 U+PVA0.50-0.24-J 2-D19(SD345 ﾈｼﾞ節鉄筋) 重ね継手(40d) 継手シリーズ
1* S21-0.24-O-3/3-2.0 2-D22(SD490 ﾈｼﾞ節鉄筋) せん断シリーズ
1-1* F21-0.24-O-3/3-2.0 2-D19(SD345 ﾈｼﾞ節鉄筋) 曲げシリーズ
試験体名 一例
U+PVA 0.50-0.24-S








































































































































































図 1 配筋図 
表 2 PVA 繊維補強コンクリートの配合表 
水ｾﾒﾝﾄ比 細骨材率 Vf 空気量
（％） （％） （％） （％） 水＊１ セメント 細骨材 粗骨材 混和剤＊２ PVA繊維






表 3 使用材料の力学的特性 
■鉄　　　　筋■ 鉄筋の種類 降伏点 引張強度 降伏ひずみ度 ヤング係数 伸び率
使用部位 (N/mm2) (N/mm2) （μ） ×105(N/mm2) (%)
D22（SD490） 507 682 2880 1.92 18.5
D19(SD345) 388 568 2180 1.92 22.9
補強筋 D10（SD295A） 354 489 1930 1.85 28.3
■コンクリート■ 試験体 圧縮強度 割裂引張強度 圧縮強度時のひずみ度 ヤング係数 ポアソン比
材齢（日）（養生） (N/mm2) (N/mm2) （μ） ×104(N/mm2)
134(封緘) No.1～No.3 31.3 2.50 2470 1.96 0.138
28(封緘) No.1* 19.3 1.75 1900 1.98 0.145
49(封緘) No.1-1* 20.5 1.81 1860 2.18 0.130
■繊　　　　維■ 試験体 カット長 繊維径 引張強度 ヤング係数 破断伸度
繊維の種類 (mm) (mm) (N/mm2) ×104(N/mm2) （%）

















































































































使用 ｱﾗﾐﾄﾞ 引張強度 破断ひずみ ヤング係数







補強筋 繊維ｼｰﾄ 3170 24600 1.30
ｺﾝｸﾘｰﾄの 材齢(養生) 圧縮強度 ﾎﾟｱｿﾝ比 割裂引張強度 圧縮強度時 ヤング係数
種類 (N/mm2) (N/mm2) のひずみ度(μ) ×104(N/mm2)


















































































































+=  (1) 
ただし、pwe･σwy+ avgσFRC･b/be＞ν･σB/2 の








































































































































β={(1+cot2φ)( pwe･σwy+ avgσFRC･b/be) }/(ν･σB) 
その他の記号の意味は文献3)を参照のこと。 
なお、式中の avgσFRC の値は、文献 3)に示さ




































耐力が cQmu の 80%に達しなかった場合には、
図６の右図に示すように 80%に達しなかった
サイクル上の MAX の点（図中 L点）と低下し
たサイクル（図６右図では R=1/50rad.）の１
つ前のサイクル（図６右図では R=1/67rad.）
の MAX の点（図中 M 点）を結んだ直線と cQmu
の 80%を通り横軸に平行な線との交点を限界
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図８ Q－δ関係  図９ eQsuと cQsumin との比較
